



































































教学过程特殊性的研究,提出了高等学校的教学原则体系。它包括 10条主要原则: ( 1)科学性
与思想性相结合原则; ( 2)理论联系实际原则; ( 3)知识积累与智能发展相结合原则(或称传授
知识与发展智能相结合原则) ; ( 4)在教师主导下发挥学生自觉性、创造性与独立性原则; ( 5)专
业性与综合性相结合原则; ( 6)教学与科学研究相结合原则; ( 7)量力性原则; ( 8)系统性与循序

























































潘懋元先生认为, 学分制有优点,如: ( 1)有利于适应学生的个别差异,便于因材施教; ( 2)
有利于发挥教师专长, 鼓励其进行科研工作; ( 3)有利于推广高等教育。但学分制在实施过程中
也会出现一些缺点,如: ( 1)教学计划的完整性、系统性易受到破坏; ( 2)学习的质量较难得到保
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